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____________Turgay GÖNENÇ
1) Naile Akıncı'nın resimlerini her 
zaman ilgi ve saygıyla izledim. Alçak­
gönüllü sunuşun altında yatan, o inan­
mış, güçlü kişiliği yakalayıveriyorsu- 
nuz hemen. Resimler arasındaki orga­
nik bağ, salt aynı mekanların resim- 
leştirilmesinden kaynaklanmıyor Re­
simleri birbirine bağlayan, çeşitleme­
lerin yapay ilgisi değil onda; doğrudan,
üslubun güçlü ve dinamik niteliğinden 
alıyor sürekliliğini.
2) Naile Akıncı'nın peyzajları çağdaş 
Türk resim sanatının usta işi örnekleri­
dir inancındayım. Bu peyzajların en 
önemli özelliği devingen ve dinamik 
yapısıdır. Doğanın sürekli devingenli­
ğini, onun kitle ve enerji yükünü usta 
işi, çağdaş bir peyzaj anlayışıyla gör­
sel kılıyor.
3) Resimlerin tümünde, sanki hücre­
sel bir bütünleşme benzerliği var. Bü­
tün, kendisini oluşturan birimleri ört­
müyor. Ama bütün, küçük parçalar 
topluluğuna da dönüşmüyor. Parçalar 
arasındaki organik bağ, bütüne götürü­
yor, bütünü daha dinamik, daha güçlü 
kılıyor.
4) Bu organik bağı kuran renk ve çiz­
ginin özgün bir tadı var. İlk bakışta geç 
dönem izlenimciliğin bir uzantısı gibi 
görülen bu renk ve çizgi dokusu, gi­
derek daha soyut bir nitelik taşıdığını 
vurgulamak istiyor. Adeta bir titreşim
"Piyerlotı'den Eyüp". 1983 92x53 cm. "Dönüş". 1981 92x73 cm.
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“Mudurnu'dan Görünüm". 1984 60x73 cm. "Eyüp'ten Görünüm". 1954 46.5x75 cm.
1984 "Bolu ve Bolu’da Yaşam" konulu sergi. Mansiyon. 1986 Milano Uluslararası Trafeo Raffaello Yarışması 3.cülük ödülü.
içinde bütünleşen bu parçalarda, usta 
işi bir çizgi arabeskiyle birleşen renk 
yapısının kendine özgü tatları, duyarlı 
kurgusu öne çıkıyor.
5) Resimlerde, bütünden parçalara 
dönülünce soyutlama olgusu görülüyor. 
Renk açılımlarındaki duyarlı ve denge­
li tatlar, çizgisiyle birleşerek, şiirsel bir 
anlatıma dönüşüyor. Genellikle yarım 
değerlere bağlı bir renkçilik egemen.
6) Zaman zaman 'Cezanne: etkisi gö­
rülür gibi oluyor; ama bu etki salt renk 
ve rengin yüzeyi karşılayış benzerliğin­
den kaynaklanıyor. Gerçekte yok de­
necek nitelikte bir etki Cezanne etkisi.
7) Soyut mekân düzenlemelerine da­
ha yakın bir yapısı var Naile Akıncı'- 
nın. Dikkkatlice bakınca, mekânı oluş­
turan renk ve çizgi dokusunun soyut 
niteliği hemen görülüyor. Sanki, bilme­
den, bir başka kadın ustanın soyut me­
kân anlayışını kurguluyor: Maria Elena 
Vieira da Silva bu usta.
Silva'nın renk parçalarının çizgisel ola­
rak bütünleşen arabeskini, bu hücresel 
dokunun bütüne geçişteki sağlamlığı­
nı, oluşturduğu mekân içinde parça ve
bütün dengesini çağrıştıran bir peyzaj 
anlayışı var Naile Akıncı'nın.
8) "Piyerloti'den Eyüp" resminde 
doyumsuz bir mekân düzenlemesi göze 
çarpıyor. Sanki tek renkçi bir anlayışa 
yaklaşan bu resimde Naile Akıncı tüm 
yapmak istediklerini sergiliyor. Resim­
de yapay bir ulusalcılık yaygarası kopa­
ranlara yanıt sanki bu resim. Öte yan­
dan yaşamasız bir minyatür aktarmacı­
lığı ardınasığınanların dikkatle izlemesi 
gereken bir resim. Naile Akıncı, belki 
ayırımına varmadan, Levni'niıı "Suma- 
me-i Vehbi” süıdeki mekân düzenle­
melerinin çağdaş bir karşılığına ulaşı­
yor. İçtenlikle yeteneğin, duyarlıkla 
tekniğin birleştiği bu resimlerde, salt 
mekânın İstanbul ya da Marmara Ada- 
sı'ndan kaynaklanmasından değil, gör­
selliği yönünden çağdaş Türk resminin 
iyi, doğru örneklerine tanık oluyoruz.
9) Soyut ile somutun, figüratif ile 
non-figüratif resmin tatlarının bir sen­
tezine girme çabası seziliyor. Ama bu 
karşıtlar gibi görülenlerin sentezi ya­
pay bir soyutlamaya dönüşmüyor on­
da. Eklektik bir üslubun ikircikli görü­
nümüne de ulaşmıyor. Duyarlı bir den­
ge içinde, bilgi ve tekniğini bu senteze 
yöneltiyor. Giderek kendine özgü bir 
resim dili oluşturup, kişisel üslubunu 
açık seçik belirliyor.
10) Bu alçakgönüllü sunuşun ardında­
ki kararlı ve ödün vermeyen kişilik a- 
çıkça görülüyor. Görebildiğim örnek­
lere dayanarak, onun sanat yaşamında 
ödünsüz ve kararlı bir ilerleyişine tanık 
oluyorum.
Peyzajlarının tümünde dizginlenmiş 
çoşku ile, duyarlı bir akılcılık görülü­
yor. Naile Akıncı, desene, kompozis­
yona, resimsel mekâna bağlılığını sü­
rekli koruyarak kişiliğini geliştirmeyi 
başaran bir sanatçıdır. Onun resimleri 
alışılmış peyzaj anlayışının ötesinde 
tatlar içeren olgun bir resim türüdür. 
Çağdaş Türk resim sanatındaki değer­
lendirmelerin, salt resim pazarı duru­
muna dönüştüğü bu ortamda, Naile 
Akıncı'yı saygıyla kutlamak gerekir. 
Ucuz beğeninin istemini çok kolay 
karşılayabilecek yeteneğine karşın, bu 
tuzaktan kendini korumuş bir sanatçı 
Akıncı.
Şimdiden çağdaş Türk Resim sanatın­
daki yerini almış bir sanatçı olarak gö­
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rüyorum onu. Her türlü oyunun, aldat­
macanın dışındaki sanatçı kişiliğiyle 
usta bir orta kuşak ressamı Akıncı.
1952'de Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi yüksek resim bölümü Zeki 
Kocamemi atelyesinden mezun oldu. 
Öğrenimi süresince Bedri Rahmi Eyü- 
boğlu, Nurullah Berk ve Leopold Levy 
ile çalışmalar yaptı.
1953'den gönümüze dek aralıklı 
olarak Devlet Resim-Heykel Sergileri­
ne ve çeşitli sanatçı gruplarının iki- 
yüzü aşkın toplu sergisine katıldı.
KİŞİSEL SERGİLER
1964 İstanbul Belediyesi Şehir Galeri-
si/İSTANBUL
1971 Taksim SanatGalerisi/İSTANBUL
1972 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ 
ANKARA'
1974Taksim SanatGalerisi/İSTANBUL
1975 Resim-Heykel Müzesi/İZMİ R.
1976 Taksim Sanat Galerisi/ İSTAN­
BUL.
1977 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ 
ANKARA.
1978 İş-Sanat Galerisi/Parmakkapı- 
İSTANBUL.
1981 Modül Sanat Galerisi/İSTANBUL
1983 Sanat-Yapım Galerisi/ANKARA. 
1987 Resim-Heykel Müzesi/İZMİ R. 
1987 İş-Sanat Galerisi/Parmakkapı- 
İSTANBUL.
YURTDIŞINDA AÇILAN ULUSUL 
SERGİLER
1957 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergi- 
si/BAĞDAT.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ser- 
gisi/VİYANA. Türkiye B.Elçiliği Gale­
risi.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ser- 
gisi/MÜNİH. Türkiye B. Elçiliği. Tur. 
Bür. Galerisi.
1966 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ser- 
gisi/ROMA. Türkiye B.Elçiliği Tur. 
Bür. Galerisi.
1967 Türkiye Ressamlar Cemiyeti 
Sergisi/LONDRA. Royal Albert Hail.
1976 38 ci Devlet Resim-Heykel Sergi- 
si/LEFKOŞA.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergi- 
si/FİLADELFİYA. Modern Sanatlar 
Müzesi.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergi- 
si/NEW YORK. Türkevi açılış sergisi. 
1977 Milli Kütüphane Kolleksiyonun- 
dan derlenen "Cumhuriyet Dönemi
Türk Resim Sanatı örnekler Sergisi" 
LEFKOŞA. Türk Kız Lisesi Salonu.
1984 Çağdaş Türk resim Sanatı Ser- 
gisi/AMMAN. Kraliyet Müzesi.
1985 Çağdaş Türk Resim Sanatı Ser- 
gisi/BARSELONA. Prenses Sofia Oteli.
YURTDIŞINDA KATILDIĞI 
ULUSLARARASI SERGİLER 
1974 UFACSI (Union Feminine Artis­
tique Culturelle Salons Internationaux) 
tarafından düzenlenen X.cu CLER­
MONT-FERRAND Çağdaş Sanat Ser­
gisi.
1974 X.cu VİCH Biennali.
1976 XI. ci CLERMONT-FERRAND 
Çağdaş Sanat Sergisi.
1976 XI. ci VİCHY Biennali.
1977 "Günümüzün Kadın Ressamları 
Sergisi" Musee Mandet ARİOM/ 
FRANSA.
İsmen çağrılı olduğu sergiye, iki eseri 
Dış İşleri Bakanlığı kanalı ile gönde­
rildi.
1978 XII. ci Vichy Biennali.
1979 Belçika Krallığının 150. ci Ku­
ruluş yılı nedeniyle düzenlenen Ulus­
lararası CHARLEROİ Çağdaş Sanat 
Sergisi.
"Ekinlik'ten Görünüm". 1986 18x41 cm.
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1981 XIII. ci CLERMONT-FER­
NAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1985 UFACSI Uluslararası Çağdaş Sa­
nat Sergisi. BRUXELLES.
1986 XI. Uluslararası "TROFEO 
RAFFAELLO” Yarışması. MİLANO. 
1986 CHARLEROİ Uluslararası Çağ­
daş Sanat Sergisi.
YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA 
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1973 Ankara-Sanat Dergisi 50.ci yıl 
ödülü resim yarışması/Mansiyon.
1974 X.cu Clermon-Ferrand Çağ­
daş Sanat Sergisi/ Uluslararası Büyük 
ödül.
1974 X.cu Vichy Biennali/ Uluslara­
rası Büyük ödül.
1976 XL ci Clermont-Ferrand Çağdaş 
Sanat Sergisi/ Kent özel ödülü.
1979 Akbank tarafından düzenlenen 
"Tarihi ve Turistik Türkiye" konulu 
yarışmalı sergi/Mansiyon.
1979 Belçika Krallığı'nın 150.Cİ kuru­
luş yılı nedeniyle düzenlenen Ulus­
lararası Charleroi Çağdaş Sanat Ser- 
gisi/Kraliyet l.ci Mansiyonu.
1981 XIII. cü Uluslararası Clermont- 
Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Türk
"Boğaz’dan Görünüm". 1976 33x41 cm. 
İstanbul Resim-Heykel Müzesi Kolleksiyonu.
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"Eyüp'ten Gürünüm". 1980 100 x 81 cm.
1981 XIII.cü Uluslararası Clermont-Femand Çağdaş 
San. Sergisi Jüri Özel Ödülü.
Grubuna verilen Jüri özel Ödülü.
1983 T.C. Kültür Bakanlığı Onur 
Plâketi.
1984 Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 50. 
ci yıldönümü nedeniyle Bolu Vali­
liğince düzenlenen "Bolu ve Bolu'da 
yaşam" konulu yarışmalı sergi/Mansi­
yon.
1986 II. Uluslararası "Trofeo Rafa­
ello" yarışması, Milano "Modigliani 
Kültür Merkezince düzenlenen" III. 
cülük ödülü (Eserleri sergiye kabul 
edilen 50 ülkeye mensub 200 ressam 
arasından).
ESERLERİNİN BULUNDUĞU 
MÜZE VE KOLLEKSİYONLAR
İstanbul Resim-Heykel Müzesi, 
Ankara Resim-Heykel Müzesi, İzmir 
Resim-Heykel Müzesi, Ankara Milli 
Kütüphane Resim-Heykel Kolllek- 
siyonu, Bolu Güzel Sanatlar Galeri­
si, Çorum Güzel Sanatlar Galerisi, 
Erzurum Güzel Sanatlar Galerisi, 
Pekin Büyük Elçiliği Dışişleri 
Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ak­
bank, Halk Bankası, Şekerbank, 
İş Bankası Kolleksiyonları başta 
olmak üzere muhtelif resmi ve özel
kolleksiyonlarda, yurtdışında Batı Al­
manya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Yunanistan, İsrail, Hollanda ve Fran­
sa'daki özel kolleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır. 1952-1980 yılları ara­
sında, İstanbul'daki orta ve yüksek de­
receli muhtelif okullarda resim ve sa­
nat terihi dersleri veren sanatçı, ha­
len Erdek/Ekinlik Adasındaki özel 
atelyesinde çalışmalarını sürdürmek­
tedir.
"Eyüp’ten Görünüm". 1956 50 x 83.5 cm. 
İzmir Resim-Heykel Müzesi Kolleksiyonu.
"Ekinlik Adası’ndan Görünüm". 1985 46x55 cm.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
